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       Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan serta 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Bina Mitra 
Indosejahtera tepat pada waktunya.  
       Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, 
praktikan mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan  
mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada:   
1. Allah SWT, karena atas hidayah rahmat, petunjuk yang diberikan 
kepada saya selaku praktikan;   
2. Rasulullah SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya;   
3. Kedua Orang Tua saya dan keluarga besar yang telah memberikan doa, 
serta dukungan moril maupun materil;  
4. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M. Si, AK, CA., selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, selalu menyemangati kami bagi mahasiswa untuk 
terusa semangat dalam mengerjakan laporan; 
5. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, M. Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah sabar dalam membimbing dan memberikan masukan dan arahan 
dalam laporan ini.; 
6. Seluruh Dosen dan karyawan di fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang 
bermanfaat selama praktikan duduk di bangku perkuliahan;  
7. Seluruh karyawan PT. Bina Mitra Indosejahtera yang telah memberikan 
kesempatan dan pelajaran selama melakukan proses PKL;  
 iv 
 
        Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran sangat praktikan harapkan guna perbaikan 
di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan 
memberikan dampak yang positif.  
  
Jakarta, Juli 2019 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
       Perkembangan dunia di era global dewasa ini berdampak pada dunia 
pekerjaan yang semakin dinamis. Pasar tenaga kerja menjadi semakin luas dan 
mengglobal. Hal ini menciptakan tingkat persaingan antar calon tenaga kerja 
yang semakin ketat dan kompetitif. Setiap individu harus dapat bersaing dan 
menunjukkan kompetensinya, agar tidak tersingkir dari persaingan di dunia 
kerja. Tuntutan di dunia kerja pun menjadi semakin tinggi dan beragam yang 
menuntut adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 
       Universitas berperan dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan 
berkompeten dalam memasuki dunia pekerjaan. Universitas memberikan bekal 
teori dan latihan praktik untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa yang 
berguna di dalam dunia kerja yang akan dihadapinya. Hubungan antara teori 
yang didapat dan praktik yang dilakukan harus seimbang agar dapat 
membuktikan bagaimana teori yang didapat dengan keadaan yang 
sesungguhnya di lapangan. 
       Salah satu cara agar mahasiswa memiliki keunggulan dan kesiapan dalam 
menghadapi dunia kerja nantinya adalah dengan memberikan kesempatan untuk 
lebih mengenal dunia kerja melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Kegiatan PKL memberikan gambaran nyata kondisi dunia kerja di perusahaan 
baik swasta maupun negeri yang berguna pada saat mahasiswa telah lulus dan 




       Dalam upaya meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, 
kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
mengadakan PKL yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswanya. Pelaksanaan 
PKL merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 Satuan Kredit Semester (SKS).  
       Dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan 
kompetensi yang sesuai pada mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi untuk 
dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi dunia 
kerja khususnya di bidang akuntansi. Sehingga setelah lulus mahasiswa jurusan 
S1 Akuntansi mampu dan memiliki skill untuk menghadapi persoalan di dunia 
kerja. 
       Dalam kegiatan PKL ini, praktikan memilih PT Bina Mitra Indo Sejahtera 
(BMIS) sebagai tempat pelakasanaan PKL. PT Bina Mitra Indosejahtera 
merupakan perusahaan swasta yang kegiatan utamanya bergerak di bidang 
Kontraktor (pengerukan dan reklamasi, bangunan pelabuhan, serta jaringan 
jalan, terowongan, jembatan, pabrik, dan berbagai proyek infrastruktur baja). 
Praktikan ditempatkan di departemen Finance & Accounting sebagai staff 





B.  Maksud dan Tujuan PKL 
Kegiatan PKL ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 
1. Maksud dari PKL ini adalah: 
a. Mendapatkan gambaran umum dan pengalaman mengenai pekerjaan di 
bidang finance dan accounting. 
b Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar pendidikan praktikan yaitu 
akuntansi di PT Bina Mitra Indosejahtera. 
c Menyelesaikan mata kuliah PKL dan salah satu syarat kelulusan Program    
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
2. Tujuan dari PKL ini adalah: 
a. Mengimplementasikan ilmu akuntansi dan pemrograman komputer yang 
didapatkan di perkuliahan pada PT Bina Mitra Indosejahtera. 
b. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan di bidang akuntansi khususnya dalam membuat laporan kas 
proyek. 
c. Mendapatkan pengalaman kerja nyata secara langsung untuk dapat 
menjadi tenaga kerja yang kompetitif dalam bersaing di dunia kerja. 
d. Melatih mental dan skill dalam membuat laporan kas proyek 
 
C. Kegunaan PKL 
Pelaksanaan PKL memberikan manfaat tidak hanya untuk praktikan, tetapi juga 




ilmu dan PT Bina Mitra Indosejahtera tempat praktikan melaksanakan PKL. 
Adapun kegunaan pelaksanaan PKL antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Melatih keterampilan dalam pemrograman khususnya penggunaan 
Microsoft Excel 
b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja. 
c. Mengembangkan ilmu yang didapat di perkuliahan dan memperoleh 
pengetahuan baru tentang pengelolaan kas proyek secara langsung yang 
belum didapat di perkuliahan. 
d. Melatih kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu 
bersikap, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam 
bekerja. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi 
dunia kerja. 
b. Membina relasi dengan instansi atau perusahaan di mana mahasiswa 
melaksanakan PKL. 
c. Sarana bahan masukan dan evaluasi program pendidikan dalam upaya 






3. Bagi PT Bina Mitra Indosejahtera 
a. Perusahaan terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
operasional yang terkait. 
b. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara mahasiswa, 




D. Tempat PKL 
       Praktikan melaksanakan PKL di PT Bina Mitra Indosejahtera yang 
merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pengerukan dan 
reklamasi, bangunan pelabuhan, serta jaringan jalan, terowongan, jembatan, 
pabrik, dan berbagai proyek infrastruktur baja. Praktikan memilih perusahaan 
ini karena praktikan ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai 
pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi di Industri Konstruksi.  
       Berikut ini informasi mengenai perusahaan di mana Praktikan 
melaksanakan PKL: 
Nama Perusahaan   : PT Bina Mitra Indo Sejahtera 
Alamat   : Gedung Kaisar Motorindo 
Jalan Agung Timur IX, Blok 01 No. 24, Sunter 
Jaya, RT. 10 / RW. 11, Tanjung Priok, DKI Jakarta 
Utara 14350 
Telepon   : 021-29460005 
Surel   : admin@bmis.co.id 





E. Jadwal dan Waktu PKL 
Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui tiga tahapan yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
       Sebelum melaksanakan PKL, pada bulan April 2019 praktikan 
mengurus pengajuan surat permohonan PKL yang ditujukan kepada PT 
Bina Mitra Indosejahtera. Setelah surat permohonan PKL tersebut rampung, 
kemudian praktikan mengirim surat permohonan PKL dari kampus dan 
curriculum vitae (CV). Setelah beberapa waktu praktikan menghubungi 
bagian HRD untuk mengonfirmasi tindak lanjut dari aplikasi PKL yang 
praktikan ajukan. Praktikan mendapat kabar bahwa praktikan diterima 
untuk melaksanakan PKL di departemen Finance, Accounting, sebagai staf 
bagian finance dan Accounting. Sebelum memulai pelaksanaan PKL, 
praktikan diwawancarai dan disodorkan surat perjanjian/persetujuan untuk 
praktikan tanda tangani. Praktikan memulai pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan pada tanggal 1 April 2019. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Pelaksanaan PKL di PT Bina Mitra Indosejahtera dimulai pada tanggal 
1 April – 29 Juni 2019 yang dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat. Jam 
kerja praktikan dimulai pukul 08.30 WIB – 17.00 WIB untuk hari Senin – 
Kamis dengan jam istirahat pukul 12.00WIB – 13.00 WIB, sedangkan pada 
hari Jumat jam kerja dimulai pukul 08.30 WIB – 17.00 WIB dengan jam 




3. Tahap Pelaporan 
       Setelah selesai melaksanakan PKL, praktikan menyusun laporan PKL 
untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu 
syarat kelulusan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menyusun Laporan PKL pada bulan 
Juli 2019. Praktikan menyusun penulisan laporan PKL dimulai dengan 
meminta dan merekapitulasi data dan berkas yang didapat selama 









BAB II  
TINJAUAN UMUM PT. BINA MITRA INDOSEJAHERA 
 
A. Sejarah PT. Bina Mitra Indosejahtera 
       PT. Bina Mitra Indosejahtera atau lebih dikenal dengan PT. BMIS berdiri 
di tahun 2014 merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang kontraktor 
(pengerukan dan reklamasi, bangunan pelabuhan, jaringan jalan, terowongan, 
jembatan dan berbagai infrastruktur baja) yang masih beroperasi hingga saat ini.  
        Dari beberapa tahun berdirinya PT. Bina Mitra Indosejahtera telah 
mendapat beberapa penghargaan diantaranya adalah sertifikat ISO 9001:2015 
dalam sistem manajemen mutu internasional, ISO 14001:2015 sistem 
manajemen lingkungan, OHSAS 18001:2007 dalam sistem manajemen 
keselamatan, Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) dari tahun 
2016 - 2017 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Keterangan 
Lulus Pra kualifikasi CSMS dai Pertamina tahun 2018 bukti dokumen terdapat 
pada lampiran 5 
       Kantor Pusat PT, Bina Mitra Indosejahtera beralamatkan di Jalan Agung 
Timur IX, Blok 01 No. 24, Sunter Jaya, RT. 10 / RW. 11, Tanjung Priok, DKI 
Jakarta Utara 14350. Pemilik PT. Bina Mitra Indosejahtera didirikan oleh 
Bapak Herman Jaya dan Bapak Yan Biao Yan. Selain itu PT. Bina Mitra 
Indosejahtera juga semakin besar dan berkembang berkat adanya kerja sama 





       Berikut adalah logo, visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Bina Mitra 
Indosejahtera: 
1. Logo 
Berikut adalah tampilan logo perusahaan PT. Bina Mitra Indosejahtera: 
 
Gambar II.1 Logo PT. Bina Mitra Indosejahtera 




Menjadi perusahaan swasta nasional terbesar dan terdepan di bidang 
konstruksi, selalu menjaga komitmen, serta mempertahankan tempat 
terkemuka dalam professional kerja. 
3. Misi 
Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesinambungan program 
pembangunan infrastruktur nasional di seluruh wilayah Indonesia. 
 
B. Struktur Organisasi PT. Bina Mitra Indosejahtera 
       Struktur organisasi di PT. Bina Mitra Indosejahtera dipimpin oleh Director 
(Direktur), Board of Advisors (Dewan Penasehat) dan terdapat beberapa 




Pemasaran), Operational & Technical Manager (Departemen Operasional & 
Teknik), Finance & Accounting Manager (Departemen Keuangan & 
Accounting), Administration, Human Resources & General Affair (Departemen 
Administrasi, HR&GA), Departemen QHSE (Departemen Quality, Healty 
Safety dan Environment). Bagan struktur organisasi PT. Bina Mitra 
Indosejahtera dapat dilihat pada lampiran 6. 
        Pelaksanaan tugas dari masing – masing bagian struktur PT. Bina Mitra 
Indosejahtera:  
1. Director 
       Director (Direktur) memiliki tugas sebagai pimpinan tertinggi 
perusahaan yang membawahi semua operasional di perusahaan. Direktur 
juga menjadi pengambil keputusan dan sebagai verifikator tertinggi dari 
setiap dokumen yang diajukan dalam kegiatan usaha di PT. Bina Mitra 
Indosejahtera. 
 
2. Board of Advisors 
       Board of Advisors (Dewan penasehat) memiliki tugas sebagai 
memberikan pertimbangan dan membantu direktur untuk mengawasi 
kegiatan usaha di PT. Bina Mitra Indosejahtera. 
 
3. Marketing Manager 
        Marketing Manager (Departemen Pemasaran) merupakan bagian yang 




dalam mendapatkan suatu proyek yang akan dilaksanakan oleh PT. Bina 
Mitra Indosejahtera. 
 
4. Operational & Technical Manager 
       Operational & Technical Manager (Departemen operasional dan 
Teknik) ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Manajer proyek, Support Proyek, 
dan Pembelian (Procurement). Fungsi dari tiga bagian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Manager Proyek 
       Manager proyek memiliki tugas sebagai mengatur perencanaan dari 
proyek - proyek yang diterima oleh PT. Bina Mitra Indosejahtera 
b. Support Proyek 
       Support proyek bertugas untuk membantu manager proyek dalam 
merealisasikan perencanaan yang telah di buat dari suatu proyek. 
c. Procurement (Pembelian) 
       Procurement (Pembelian) atau procurement bertugas untuk 
mengajukan pembelian bahan dari kebutuhan – kebutuhan dari proyek 
yang dijalankan. 
 
5. Finance & Accounting Manager  
       Finance & Accounting Manager (Departemen Keuangan dan 






Gambar II.2 Struktur organisasi bagian finance dan Accounting 
Sumber: Data diolah penulis 
 
a. Finance Manager 
       Finance Manager (Manajer Keuangan) bertugas mengawasi, 
mengatur pengolahan kas, mengatur pembayaran, membuat laporan atas 
pengeluaran ataupun penerimaan kas. Sedangkan fungsi dari staf 
Keuangan 1 & 2 adalah sebagai berikut: 
1) Finance Staff 1 
Finance Staff 1 (Staf Keuangan 1)  bertugas menerima pengajuan 
pembayaran dari berbagai departemen, membuat rekapitulasi 
penerimaan dokumen, mencetak mutasi bank setiap harinya yang 
















2) Finance Staff 2 
Finance Staff (Staf Keuangan) 2 bertugas menulis cek atas 
pengajuan pembayaran yang diberikan oleh Manajer Keuangan, 
memastikan nominal pembayaran yang ada pada dokumen, 
membuat rekapitulasi atas pembayaran. 
b. Accounting Manager 
       Accounting Manager (Manajer Accounting) bertugas untuk 
mengawasi proses pembuatan dan menerima hasil laporan keuangan, 
berhubungan dengan pihak bank, melaporkan hasil laporan ke direktur. 
Sedangkan fungsi Accounting Supervisor dan Accounting Staff 1,2,3 
adalah sebagai berikut: 
1) Accounting Supervisor 
Accounting Supervisor bertugas untuk menyusun laporan keuangan, 
melaporkan SPT Tahunan (PPN, PPh 21, PPh 23 dll), memeriksa 
hasil in-putan dari para staff Accounting dengan memverifikasi 
jurnal voucher yang di print. 
2)  Accounting Staff 1,2 dan 3 
Accounting Staff (Staf Accounting) 1,2 dan 3 tugas dari para staf ini 
sama yaitu melakukan pencatatan transaksi, merekap pajak (PPN, 
PPh 21, PPh 23 dll), membuat voucher pembayaran, merekonsiliasi 
jurnal dengan catatan bank, mengarsipkan dokumen. Hal yang 
membedakan dari tugas dari masing – masing staf ini adalah 





6. Administration, Human Resources & General Affair 
       Administration, Human Resources & General Affair (Departemen 
Administasi, HR & GA) bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu human 
resources development (HRD) dan Hukum (Legal) fungsi dari masing – 
masing bagian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagian Human Resources Development (HRD) 
       Human Resources Development (HRD) merupakan bagian yang 
memiliki tugas merekrut, mempertahankan dan mengembangkan sumber 
daya manusia serta menangani masalah berhubungan dengan 
kesejahteraan karyawan, buruh, manager atau tenaga kerja lainnya. 
Selain itu HRD juga berperan melaporkan BPJS ketenagakerjaan, 
Kesehatan ke Kantor BPJS. 
b. Bagian Hukum 
       Bagian Hukum ini bertugas menangani penerbitan sertifikat ataupun 
berkenaan dengan perizinan perusahaan serta bagian yang menangani 
hokum atas suatu kejadian baik dikantor maupun di lapangan. 
 
7. Quality, Healty Safety dan Environment (QHSE) 
       Quality, Healthy Safety dan Environment (QHSE) berfungsi sebagai 
Departemen yang menangani tentang sebuah sistem manajemen untuk 
mencapai tujuan kualitas pekerjaan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan 





C. Kegiatan Umum PT. Bina Mitra Indosejahtera 
        PT. Bina Mitra Indosejahtera sebagai perusahan kontraktor dalam 
menjalankan kegiatan usahanya terdapat beberapa pekerjaan yang dilaksanakan 
yaitu: pengerukan, pembangunan pelabuhan, reklamasi jaringan jalan, 
terowongan, dan berbagai infrastruktur baja. 
       Berikut beberapa proyek yang sedang dan akan dijalankan oleh PT. Bina 
Mitra Indosejahtera adalah: 
1. Pengerukan 
       Pengerukan merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh PT. 
Bina Mitra Indosejahtera dan berikut beberapa proyek terkait : 
a. PLTU 2 Jawa Tengah Adipala 
       PLTU 2 Jateng atau lebih dikenal dengan PLTU Karangkandri 
adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun di Kabupaten 
Cilacap Jawa Tengah, Pembangkit listrik ini dibangun sejak 29 
Desember 2019. Dalam proyek ini PT. Bina Mitra Indosejahtera 
mendapat bagian pengerjaan di bidang pengerukannya dan telah berjalan 
di tahun 2016. 
b. Marunda Pusat Terminal 1 B 
       Proyek Marunda Pusat Terminal 1 B adalah proyek pembangunan 
pelabuhan di daerah Marunda. Pada proyek ini masih dalam tahap 





c. Belawan Fase I dan II 
       Proyek belawan fase I dan II adalah pembangunan dan 
pengembangan dermaga Terminal Peti Kemas (TPK). Pada Proyek ini 
PT. Bina Mitra Indosejahtera melaksanakan pekerjaan dalam pengerukan 
saluran dan pemeliharaan pengerukan. 
 
2. Pembangunan Pelabuhan 
       Pembangunan pelabuhan merupakan salah satu pekerjaan yang 
dilakukan oleh PT. Bina Mitra Indosejahtera dan berikut beberapa proyek 
terkait : 
a. Bintan Alumunia Refinery 
       Bintan Alununia Refinery adalah proyek pembangunan pelabuhan di 
daerah Bintan Kepulauan Riau. Pada Proyek ini PT. Bina Mitra 




       Reklamasi merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh PT. 
Bina Mitra Indosejahtera dan berikut beberapa proyek terkait : 
a. Java Integrated Industrial Port Estate Onshore (JIIPE) Gresik 
       Java Integrated Industrial Port Estate Onshore adalah proyek 
Kawasan industry terintegrasi. Pada Proyek ini PT. Bina Mitra 




b. Jarak situs dan Filling 
       Proyek dari PT. Energi Sejahtera anak perusahaan Sinar Mas Grup 
di Lubuk Gaung, Dumai Riau dalam hal ini PT. Bina Mitra Indosejahtera 
bidang pekerjaan adalah Reklamasi. 
 
4. Konstruksi 
       Konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh PT. 
Bina Mitra Indosejahtera dan berikut beberapa proyek terkait : 
a. Rehabilitasi di Gondang Jaringan Irigasi 
       Proyek ini berada di Lamongan Jawa Timur dalam hal ini PT. Bina 
Mitra Indosejahtera bekerja sama dengan Pt. Hutama Karya dalam 
pembangunannya. 
b. Bangunan PT. Sokonindo Automobile 
       Proyek ini adalah membangun bangunan pabrik mobil dan Kantor 
pada PT. Sokonindo Automobile di Searang Banteng 
c. Tol Sibanceh 
       Tol Sibanceh proyek dari PT Hutama Karya terdiri pembangunan 
terdiri dari berbagai simpang yaitu Simpang susun Blang Bintang, 
simpang susun Kuta Baro, Indrapuri, Jantho, Seulimum dan Padang Tiji. 





5. Perlengkapan dan Peralatan 
Beberapa alat – alat pendukung yang digunakan dalam menjalankan 
kegiatan proyek adalah sebagai berikut: 
Table II.1 List Perlengkapan atau Aset PT. Bina Mitra Indosejahtera 
No Equipment List Specification/ Capacity Unit 
A Heavy Duty Equipment 
1 
Dump Truck Light - 
Heavy 
7 - 20 tons 22 
2 Crawler Crane 55 tons 5 
3 Excavator PC-200/CAT 320/EX 200 6 
4 Vibrator Roller XG 6142, 14 tons 1 
5 Wheel Loader XG 950 6 
B Marine Equipment 
1 Clamshell Dredger 1100 m3/hour 1 
2 Cutter Section Dredger 2500 m3/hour 1 
3 Cutter Section Dredger 1800 m3/hour 1 
4 Service Boat 180 kW x 2 2 
5 Split Barge Hopper 1000 m3 2 
6 Sand Pump Barge 565 m3/hour 5 
7 
Trailing Suction Dredger 
( TSD ) 
4000 m3 1 
8 
Trailing Suction Dredger 
( TSD ) 
3300 m3 2 
9 
Trailing Suction Hopper 
Dredger ( TSHD ) 
5000 m3 1 
10 
Trailing Suction Hopper 
Dredger ( TSHD ) 
4190 m3 1 
11 
Trailing Suction Hopper 
Dredger ( TSHD ) 
1200 m3 1 
12 Kapal TSHD Sorong  1 





Sumber: Profil PT. Bina Mitra Indosejahtera 
C Soil Improvement Equipment 
1 Piling Work Machine Max 30 m 5 
2 Dynamic Compactor 20 - 30 tons 4 
 20 
 
BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
       Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Bina Mitra 
Indosejahtera praktikan ditempatkan pada bagian Finance dan Accounting 
selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Departemen finance dan accounting 
yang mempunyai fungsi secara umum sebagai pembayaran, pencatatan dan 
pengarsipan dokumen terhadap transaksi pada perusahaan. Departemen ini 
dibagi menjadi dua bagian:  
1. Bagian Finance 
       Bagian finance secara umumnya difungsikan sebagai divisi yang 
mengatur keluar masuknya kas dan membuat laporan atas hal tersebut pada 
perusahaan 
2. Bagian Accounting 
       Bagian Accounting secara umumnya difungsikan sebagai mencatat atas 
semua transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan. 
        Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada bagian Accounting 
sebagai staf Accounting. Bagian Accounting dipimpin oleh seorang manajer 
accounting yaitu Ibu Lianna. Dan dibantu oleh bapak Tino sebagai senior 
accounting yang bertugas membuat laporan dan memeriksa hasil pekerjaan para 
staf accounting dan beliau menjadi salah satu yang memberikan tugas dalam 




accounting satu bulan lebih yang kemudian di bulan berikutnya praktikan di 
tempatkan di ruangan finance pada bagian dipimpin oleh seorang manajer 
bernama ibu Febe dimana beliau jugalah yang memberikan arahan dan tugas 
yang diberikan selama di bagian finance. Akan tetapi tugas yang dari 
accounting tetap dilakukan.  
        Berikut tugas selama praktikan melaksanakan PKL di Departemen 
Finance dan Accounting  
1. Bagian Finance 
       Pada saat di tempatkan pada bagian keuangan praktikan diberikan tugas 
sebagai berikut:  
a. Membuat bukti setoran bank 
b. Membuat bukti pengeluaran  
2. Bagian Accounting 
       Pada saat ditempatkan bagian accounting praktikan mendapatkan 
berbagai tugas sebagai berikut: 
a. Membuat bukti pengeluaran dan penerimaan kas proyek KBN 
Marunda 
b. Membuat laporan kas proyek KBN Marunda 





B.  Pelaksanaan Kerja 
       Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT. Bina Mitra 
Indosejahtera, dimulai pada tanggal 1 April – 28 Juni 2019. Selama PKL 
praktikan ditempatkan di ruangan finance selama di ruangan ini praktikan 
diberikan penugasan untuk menangani pembuatan permintaan pembayaran 
berupa bukti pengeluaran dan membuat slip setoran penugasan ini diberikan 
oleh ibu febe sebagai manajer keuangan.  
       Pembuatan permintaan pembayaran praktikan menganalisa tentang 
pengenaan pajak atas jasa atau Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). yang 
terdapat pada dokumen yang diajukan. Dalam (Resmi, 2017) PPh Pasal 23 
adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak (WP) dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan bentuk usaha 
tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 
selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh 23 yaitu: 15% atas (Deviden, 
Bunga, Royalti dan Hadiah, Bonus serta penghargaan yang tidak di potong PPh 
pasal 21) dan 2% atas (Sewa dan Imbalan Jasa yang tidak dipotong PPh 21). 
Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 100% lebih tinggi yaitu 
200% X 15% = 30% dan 200% x 2% = 4%. 
       Selain itu praktikan diberikan tugas tambahan dari bagian accounting yaitu 
melakukan pencatatan kas proyek KBN Marunda untuk pekerjaan ini praktikan 
diberikan pengarahan salah satu staf accounting bernama ibu Nurlita. Pada 
pembuatan laporan kas proyek praktikan melakukan pengolahan data dengan 




kemudian di pindahkan ke format laporan kas proyek. Dalam (Arifin, 2016) 
Pivot Tabel yang merupakan tabel yang merangkum informasi dari judul kolom 
atau field tertentu dalam sebuah pangkalan data (database). 
       Pekerjaan yang praktikan lakukan dapat dibagi berdasarkan pekerjaan dari 
bagian finance maupun bagian accounting, berikut adalah pembagian pekerjaan 
praktikan: 
1. Bagian Finance 
a. Membuat Bukti Pengeluaran 
        Pada pekerjaan ini praktikan melakukan pembuatan voucher 
pengajuan pembayaran atau biasa disebut Bukti Pengeluaran. Bukti 
Pengeluaran ini perlu dibuat untuk meminta pembayaran atas dokumen 
yang diajukan. Dalam bukti pengeluaran ini terdapat nama pengaju, 
keterangan pembayaran, untuk proyek apa, dan kolom tanda tangan. 
Pembuatan bukti pengeluaran dibuat di program Microsoft excel. 
Contoh hasil dokumen tersebut terdapat pada Lampiran 7. 
       Langkah – langkah pembuatan bukti pengeluaran sebagai berikut: 
1) Membuka program Microsoft excel dan membuka file dengan cara 
CTRL+ O pilih tempat penyimpanan file excel bukti pengeluaran 
disimpan. 
2) Praktikan menerima dokumen dari pengaju (berbagai departemen) 
3) Praktikan mengidentifikasi dokumen dengan cara memeriksa 




adakah faktur pajak yang dilampirkan, sesuaikan nominal di faktur 
pajak dengan di invoice, jika terdapat biaya ongkos angkut atau jasa 
praktikan mengenakan pajak PPh 23. 
4) Setelah mengidentifikasi praktikan mengisi kolom – kolom di sheet 
pengajuan sesuai dengan data di invoice (Lampiran 8) 
5) Kemudian praktikan mencetak voucher-nya dengan berpindah ke 
sheet Voucher, dan kemudian mengisikan kode catatan pada sel 
berwarna putih. Kode catatan ini dapat dilihat pada sheet pengajuan 
di kolom kode. Kemudian CTRL+P lalu Enter untuk melakukan 
proses print. 
6) Hasil print bukti pengeluaran di berikan kembali kepada pengaju 
untuk melengkapi tanda tangan dan kemudian di serahkan ke 
accounting untuk dibuatkan voucher dari sistem accurate. 
 
b. Membuat Slip Setoran Bank 
       Pada pekerjaan ini praktikan melakukan membuat slip setoran bank. 
Pembuatan slip setoran bank ini untuk melakukan pembayaran ke bank 
yang merupakan lampiran cek. Pembuatan slip setoran bank ini dibuat 
setelah adanya perintah pembayaran dari manajer keuangan. Berikut 
adalah contoh hasil slip setoran yang praktikan buat dalam lampiran 9. 
 





1) Praktikan menerima dokumen yang akan dibayarkan dari manajer 
keuangan. 
2) Praktikan membuka program microsoft excel dan membuka file 
excel untuk memasukan data di slip setoran klik tombol CTRL+O 
dan mencari tempat file disimpan.  
3) Setelah itu praktikan memasukkan data tanggal pembayaran, nomor 
rekening penerima, nama pemilik rekening, nama penyetor (kurir 
dari kantor), alamat dan nomor rekening penyetor, Nominal yang 
dibayarkan dan keterangan terbilangnya. Dapat dilihat pada 
lampiran 9. 
4) Kemudian praktikan mencetak pada slip setoran yang tersedia dan 
melampirkan slip setoran ke dokumen yang akan dibayarkan. 
5) Setelah slip setoran kemudian praktikan memberikan dokumennya 
staf keuangan 2 untuk diatur urutan pembayarannya dan diberikan 
ke kurir untuk dijalankan ke bank. 
 
2. Bagian Accounting 
 
a. Membuat Bukti Pengeluaran Dan Penerimaan Kas proyek KBN 
Marunda 
       Pekerjaan ini praktikan lakukan untuk membuat dokumen bukti 
atau voucher pengeluaran atau pemasukan kas di proyek KBN Marunda. 




kegiatan proyek dan bukti penerimaan kas ini adalah penerimaan atas 
pengisian kas dari kantor pusat dsb.  
       Dokumen ini juga dibuat untuk memverifikasi dan memberikan 
informasi atas pengeluaran yang dilakukan oleh admin proyek dalam 
penggunaan kas proyek kepada keuangan proyek dan manajer proyek. 
Dalam melakukan pembuatan bukti pengeluaran dan penerimaan kas 
praktikan menggunakan program microsoft excel.  
       Praktikan menerima data dari admin setiap minggu dan 
mengerjakan pembuatan bukti pengeluaran dan penerimaan kas kurang 
lebih atau sampai 3 hari. Hasil dari bukti pengeluaran dan penerimaan 
kas proyek KBN Marunda dapat dilihat pada lampiran 10  
       Berikut adalah langkah – langkah dalam pembuatan bukti 
pengeluaran dan penerimaan kas proyek KBN Marunda: 
1) Praktikan menerima data dari admin proyek berupa data excel 
melalui email dan nota – nota pendukungnya. Dapat dilihat pada 
lampiran 11 
2) Praktikan membuka program microsoft excel dan membuka file 
dengan cara CTRL + O pilih tempat file excel bukti pengeluaran dan 
penerimaan kas disimpan 
3) Praktikan mengidentifikasi bukti atau nota – nota dan menerima 




excel (mencocokkan nilai nota dengan catatan admin, menanyakan 
pengeluaran (nota) yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek) 
4) Setelah sesuai praktikan menyalin data excel dari data admin ke 
excel pencatatan proyek KBN Marunda yang praktikan gunakan. Hal 
yang membedakan dari kedua data ini adalah adanya penambahan 
nomor dokumen dan penambahan nomor dan nama akun. Seperti 
dapat kita lihat pada lampiran 12 & 13 
5) Setelah itu praktikan melakukan pencetakan bukti pengeluaran kas 
dan penerimaan kas yang dapat dilihat pada lampiran 10 
6) Kemudian praktikan memberikan lampiran nota - nota dari setiap 
voucher bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini menjadi 
bahan dan lampiran dalam pembuatan laporan kas proyek nantinya. 
 
b. Membuat Laporan Kas Proyek KBN Marunda 
        Pekerjaan ini praktikan lakukan untuk membuat laporan kas proyek 
KBN Marunda.  Laporan ini digunakan sebagai pertanggung jawaban 
atas penggunaan kas pada aktivitas proyek KBN Marunda. Laporan kas 
ini dibuat setelah membuat Bukti Pengeluaran dan Penerimaan Kas. 
       Dalam laporan kas menampilkan data jumlah rekapitulasi biaya – 
biaya per tanggal (dapat dilihat pada Lampiran 14), dan melampirkan 
voucher - voucher bukti penerimaan dan pengeluaran kas proyek KBN 




Dan sebagai lampiran untuk pengajuan dana untuk pengisian kas 
proyek. 
       Berikut langkah – langkah pengerjaan dalam pembuatan laporan 
kas proyek KBN Marunda: 
1) Praktikan menyiapkan data - data voucher bukti pengeluaran dan 
penerimaan kas baik dokumen maupun data excel yang telah dibuat 
sebelumnya untuk diolah menjadi laporan kas. 
2) Praktikan membuka file data excel pencatatan proyek KBN Marunda 
yang terdapat pada sheet JU (jurnal umum) (seperti pada lampiran 
13),  
3) Praktikan melakukan Pivot Tabel dengan cara menempatkan pada 
kepala kolom No Dokumen, klik menu insert pilih Pivto Tabel dan 
ok untuk menampilkan hasil rekapitulasi yang diinginkan 
mencentang tanggal, Debit, Kredit, No Dokumen dan memfilter 
kolom deskripsi (yaitu menghilangkan centang di Saldo Awal). 
Tampilan Pivot tabel dapat dilihat pada lampiran 14 
4) Memindahkan data pivot tabel ke form laporan kas yang telah 
disediakan seperti pada lampiran 14. Mengambil data tanggal yang 
direkap, nomor dokumen dan memindahkan nilai hasil rekapitulasi 
per tanggalnya kredit atau debit sesuai data serta menambahkan 





5) Mencetak dokumen laporan kas tersebut kemudian melampirkan 
dokumen – dokumen voucher bukti pengeluaran atau pemasukan 
sebagai bukti pendukung dalam laporan kas ini. 
6) Memberikan dokumen laporan kas ke staf accounting yang 
menangani proyek KBN Marunda. 
 
c. Membuat Pengajuan Pengisian Kas Proyek 
       Pada pekerjaan ini praktikan melakukan pembuatan dokumen 
pengajuan pengisian kas. Pengisian kas ini dilakukan untuk menambah 
kas proyek yang sudah berkurang dan pengajuan ini dilakukan setiap 
bulannya. Pengajuan pengisian ini mencantumkan data anggaran 
penggunaan biaya di bulan yang akan datang. 
       Data anggaran ini praktikan dapatkan dari admin proyek sebagai 
pelaksana dalam proyek yang dikirimkan melalui email setiap akhir 
bulan bersamaan laporan penggunaan kas proyek. Setelah mendapatkan 
data anggaran praktikan mendiskusikan dengan finance proyek dan 
manajer proyek setelah disetujui barulah praktikan mengajukan 
pengisian kas.  
       Berikut langkah – langkah dalam pengajuan pengisian kas proyek: 
1) Praktikan menerima data pengajuan berupa anggaran penggunaan 




2) Praktikan membuka data excel memasukkan data pengajuan ke 
format yang telah disediakan seperti pada lampiran 15 
3) Praktikan melaporkan data biaya – biaya pengajuan dari admin 
proyek kepada manajer proyek dan finance proyek apakah disetujui 
atau adakah biaya – biaya yang tidak dibutuhkan atau yang perlu 
ditambahkan. Setelah disetujui praktikan meminta tanda tangan 
dapat dilihat dokumennya pada lampiran 15. 
4) Praktikan melengkapi lampiran berupa laporan kas terakhir proyek  
5) Kemudian dokumen pengajuan pengisian kas ini diberikan ke bagian 
keuangan untuk dibuatkan bukti pengeluaran atas pengisian kas 
proyek.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di PT. Bina 
Mitra Indosejahtera, praktikan menemui beberapa kendala ketika melaksanakan 
pekerjaan. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan PKL 
adalah sebagai berikut: 
1. Informasi Dokumen Bukti Pengeluaran 
       Dalam melakukan pembuatan bukti pengeluaran dokumen pengajuan 
yang diterima oleh praktikan hanya berupa invoice dan atau dokumen 
lainnya yang berupa catatan. Dokumen pengajuan jarang diberikan 




       Dengan tidak adanya informasi yang lengkap dan jelas pada dokumen 
yang diberikan kepada praktikan, ini membuat praktikan harus 
mengonfirmasi kembali kepada pengaju dan terkadang pengaju yang 
memberikan dokumen tidak ada ditempat. Hal ini cukup menyita waktu 
praktikan sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Bina Mitra Indosejahtera. 
 
2. Pelaporan Kas Proyek KBN Marunda  
       Pada tahap pelaporan kas proyek, praktikan menemui kendala pada saat 
proses verifikasi dengan meminta tanda tangan ke pada finance proyek dan 
manager proyek dikarenakan terkadang pihak tertuju tidak ada di kantor 
atau sedang bertugas di lapangan atau proyek. 
       Dengan tidak adanya orang finance proyek dan manager proyek untuk 
memeriksa dan menandatangani dokumen pengeluaran atau pemasukan dan 
laporan kas proyek membuat praktikan harus menunggu beberapa hari 
bahkan mingguan dikarenakan orang yang bersangkutan sedang tugas di 
lapangan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
     Praktikan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan dengan kendala – 
kendala yang dihadapi yang dapat menghambat pekerjaan haruslah dapat 





1. Informasi Dokumen Bukti Pengeluaran 
       Praktikan dalam mengatasi informasi pengajuan untuk pembuatan bukti 
pengeluaran dari pengaju adalah praktikan menyediakan form sebelum 
melakukan pengajuan dapat dilihat pada lampiran 16. Hal ini untuk 
mempermudah praktikan dalam pembuatan bukti pengeluaran. 
       Jadi dalam pengajuan untuk pembuatan bukti pengeluaran, pengaju 
sebelum memberikan dokumen kepada praktikan haruslah mengisi form 
yang ada pada lampiran 16, setelah itu barulah pengaju memberikan 
dokumen kepada praktikan.  
 
2. Pelaporan Kas Proyek KBN Marunda  
       Praktikan dalam mengatasi tidak adanya finance proyek dan atau 
manager proyek ditempat untuk melaporkan penggunaan dan penerimaan 
(pengisian) kas proyek. Praktikan melakukan pelaporan melalui WhatsApp 
dengan mengirimkan laporan penggunaan dan penerimaan kas proyek 
format PDF dapat dilihat pada lampiran 17   
       Meskipun praktikan telah melaporkan kepada finance proyek dan 
Manager Proyek melalui WhatsApp praktikan tepat harus melengkapi tanda 
tangan setelah finance proyek dan manager proyek sudah ditempat. Dan 
praktikan bisa melanjutkan pembuatan laporan kas proyek dan memberikan 








       Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan 
pengalaman dan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menambah ilmu 
pada dunia kerja atau instansi yang dipilih. Mahasiswa juga dapat mengerapkan 
ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Selama melaksanakan PKL di PT. Bina 
Mitra Indosejahtera maka praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Praktikan dapat mengetahui tugas dan fungsi dari departemen finance dan 
Accounting. Praktikan dapat mengetahui kegiatan umum dari usaha dan 
kaitannya pada finance dan accounting tujuan dilakukan dan seperti apa 
prosedurnya. 
2. Praktikan mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan 
mendapat keterampilan yang tidak didapat di bangku perkuliahan. 
3. Praktikan dapat mempelajari bagaimana kehidupan di lingkungan kerja. 
Praktikan dapat mengevaluasi baik soft skill ataupun hard skill yang 
dibutuhkan mahasiswa nantinya yang akan terjun ke dunia kerja. 
4. Praktikan dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelas Sarjana 





B. Saran - Saran 
       Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini masih memiliki beberapa 
kekurangan yang harus diperbaiki oleh mahasiswa sebagai pelaksana, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai fasilitator agar pelaksanaan PKL 
semakin baik dan saran bagi perusahaan agar kinerja semakin baik. 
Berikut adalah saran – saran dari praktikan: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mempersiapkan diri dari segi akademik, pengetahuan, keterampilan dan 
kesehatan. 
b. Mencari latar belakang perusahaan yang dipilih agar lebih mengetahui 
kondisi perusahaan yang dipilih. 
c. Menjaga dan tidak menyebarluaskan dokumen perusahaan 
d. Menjaga nama baik almamater dengan menjaga etika dan disiplin 
selama PKL 
 
2.  Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Memberikan pembekalan ataupun sosialisasi menyeluruh sebelum 
pelaksanaan PKL kepada para mahasiswa  
b. Terus menjalin kerja sama yang baik dengan instansi dan perusahaan 
agar pelaksanaan PKL berjalan dengan lancar 
 
3.  Bagi PT. Bina Mitra Indosejahtera 
a. Lebih memperhatikan pengeluaran – pengeluaran yang ada pada kas 




b. Membuat prosedur pengajuan pembuatan bukti pengeluaran yang jelas 
dengan adanya form yang sama sehingga pembuat bukti pengeluaran 
dapat membuat secara cepat dan benar. Dan menyosialisasikan kepada 
seluruh karyawan 
c. Menjalin silaturrahmi dan hubungan yang baik dengan universitas agar 
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1. Sertifikat ISO 9001:2015 dalam sistem manajemen mutu internasional 
2. Sertifikat ISO 14001:2015 sistem manajemen lingkungan  
3. Sertifikat OHSAS 18001:2007 dalam sistem manajemen kesematan 
4. Pengaharagaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) dari tahun 2016 






























































































































1. Slip Setoran 
2. Gambar File untuk membuat Slip Setoran 




























1. Bukti Pengeluaran Kas Proyek KBN Marunda 
2. Bukti Penerimaan Kas Proyek KBN Marunda 
 




























1. Kwitansi pembelian 
2. Bukti penerimaan email data pengeluaran kas KBN Marunda dari admin 
proyek 





















































































































































































Lampiran 18 – Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 
 
